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Ehhez a múzeumszerűséghez persze szüksé-
geltetik egy bizonyos – szép magas – életkor is, 
ámde főként az, hogy valakinek akkora szeren-
cséje legyen (nem is szerencséje, hanem egy, a 
körülmények remekül sikerült összejátszásá-
ból és a teljesen egyértelmű szellemi rokonság-
ból adódó lehetősége), hogy a 60-as években az 
akkor amúgy már háttérbe szoruló és vonuló, 
idős Kassák utolsó tanítványául fogadja. S egy 
utolsó paradoxon: Fajó a tisztán geometrikus 
festészet, a minimal art képviselőjeként is na-
gyon távol áll a sterilitástól: az ecset nyomait 
itt-ott őrző nagy felületek egyfajta távolságtar-
táson túli személyességet, a többnyire világos 
kompozíciók, a gyakran meleg színekkel össze-
állított képek életszeretetet, megbékélést, har-
móniát sugallnak – azt meg már biztosan csak 
az organikushoz szokott tekintet látja úgy, hogy az egyes, nyilván 
szigorúan körökből és körök alapján megszerkesztett formákból – 
főként a 70-es, 80-as években, de olykor mostani festményeken is – 
virágszerű, majdnem dekoratív, olykor már-már erotikus alakzatok 
állnak össze. (Bár egyébként a festő is beszél egy helyütt a gömbö-
lyű formák iránti férvonzódásáról, miszerint az ellipszis őt tojásra, 
és nyakak lágy ívére emlékezteti.)  
S visszakanyarodva az eddig elmondottakhoz, nem is feltétle-
nül a kettősség ontológiája a fontos itt, hanem a határon táncolás, 
a billegés, a játék – akkora szabadságfokkal, hogy az évszámokra is 
oda-odapislantó kiállításlátogatónak az az érzése támad, valószínű-
leg még ez a választás is nélkülöz minden koncepciót: ugyanabban 
a korszakában, ugyanabban az évben (s talán ugyanabban a hó-
napban) a művész talán minden fennakadás nélkül megfest tiszta 
színekből egy szigorúan geometrikus kompozíciót és egy bordó-pi-
ros-rózsaszín hullámvonalakból – összecsúsztatott körökből – álló 
„hetvenhétmagyarnépmese” formát, majd esetleg folytatja néhány 
fondorlatosan megszerkesztett relieel – s így tovább, éveken, év-
tizedeken keresztül variálva mindezeket, közben mindvégig hűen 
önmagához. Merthogy a stíluskeverést viszont fenyegetésnek érzé-
keli – ez kiderül például az 1997-es BauMax-kiállításhoz (Konst-
ruktív geometrikus törekvések Kassáktól napjainkig) írt előszavából 
is – hiszen akkor „szürke lesz minden”, az „arctalan nímanddá vá-
lás” rémképe fenyeget.
Persze feltehető a kérdés, mit jelent az absztrakt, geometrikus 
festészet ma, amikor az irónia, a társadalomkritikus, a poszthu-
mán gondolkodás ugyanúgy jelen van, sőt, talán meghatározóbb-
nak mutatkozik a képzőművészetben, centrálisabb teret foglal el. 
De ez már csak azért sem jelent igazán problémát, mert az eredeti, 
a forrás, a kassáki konstruktivista művészet is csak látszólag távo-
lodott el attól a lehetőségtől, hogy társadalmi üzenete legyen. Elég 
csak Kassák A konstruktivizmusról című tanulmányából idézni: 
„A konstruktivista művészek szociális ember volta az, ami a mai 
szokatlan és száraz geometriai formákban kifejeződik. S itt töb-
bé nem esztétikai, hanem életformákról van szó”; vagyis Kassák 
úgy tűzte ki célul a geometrikus-absztrakt formavilág követését, 
hogy ideológiájából következően tagadta ennek művészi-esztétikai 
jellegét, és életformának, illetve eszköznek tekintette az új társa-
dalmi valóság megteremtéséhez – s mindehhez még hozzáadód-
tak szintén az antiművészet megteremtésének és az eltörlés utáni 
teljes újrakezdésnek, a tabula rasának az igényével fellépő dadais-
ta gesztusok is. Bár Fajó nyilatkozataiból úgy látszik – és ez Kassák 
életpályájának későbbi pontjain is logikus fejlemény –, hogy a geo-
metrikus festészet és szobrászat „társadalmi-politikai” üzenete az ő 
művészi érlelődése időszakában (a rend szocialista társadalmában) 
kifejezetten és célzottan a végtelen szabadság, az egyéni autonómia 
igénye lesz, hiszen a központi akarat és irányítás legfőbb ellensé-
ge a szabad, szuverén egyén. Tehát ő maga is a végtelen szabadság 
igézetét találja meg ebben a festészeti törekvésben: „Itt nincs fent, 
nincs lent, nincs ég, nincs föld, nincs kozmikus kép, síktér van. 
Ennek a végtelen szabadságnak a megkívánása tett geometrikus 
absztrakt festővé és a szabad forma hívévé.” Ez egyfelől a kreati-
vitás szabadsága nyilván, a természetes feltételek között adottnak 
tekinthető hétköznapi valóságtól való teremtő elrugaszkodásé, 
vagy másképp, a mimetikus alkotói hozzáállás elvetése, amelyet 
Kassák is megfogalmazott a kezdő Fajó János akkor még gurá-
lis képeit nézve:„Mondja, magának miért van szüksége természeti 
formákra, a fejében nem születnek formák?” Az utánzó ábrázo-
lásnak ugyanis sok benső akadálya van: perspektíva, sík tagadása, 
illúziókeltés, amelyet itt negligálni lehet; s Malevics A tárgynélkü-
li világban ezt a szabadságot érdekes módon a funkcionalitáshoz 
(mint dekorativitásellenes elvhez) is köti: „A szabad formánál csak 
olyan formák vannak, amelyeknek szerepük van, amelyek működ-
nek, dolgoznak, és nincsenek üresen kongó holt terek, kulisszák. 
Bármilyen forma-karakter és színhangzás szabadon választható, 
körszerű vagy négyzetszerű formák vagy színben kemény-puha 
színhangzások”. Másrészt, s ez a legfontosabb szuprematista elv-
ként is megfogalmazható: a tárgynélküliség – mint kilépés az is-
mert kategóriák köréből – egyszerre transzgresszió és a lozóai 
megismerés útja is: minden olyan dolog és kategória tagadását je-
lenti, amelynek rendszerében otthon érezzük magunkat. S ezt su-
gallja, ezt a szabadságot az eredmény is, a nagyméretű, élénk színű 
síkidomok, négyszögek, körök, háromszögek tágasnak mutatkozó 
felszínei. Másfelől viszont, vethetjük ellene, a geometriai eszköz-
tár készlete véges, még a sok-sok verziót megengedő kombinatori-
kus alkalmazásuk is több korlátot szab, mint a természeti formák 
felhasználása, különösen ha elrugaszkodunk realista leképezésük-
től. Csakhogy Fajó Jánosnak vannak olyan komplexen és fondorla-
tosan kitalált képei, nem is kevés, amelyeken két-három egyszerű 
síkidom variálásával, síkban egymásba játszatásával, esetleg fél-
plasztikaként térben való elcsúsztatásával, kiemelésével még meg-
érteni és elemezni sem sikerül teljesen a struktúrát, nemhogy azt 
gondolni, hogy egyszerű variáció eredménye.
Kosztolányi a fordításra mondta, hogy annyit tesz, mint gúzs-
ba kötötten táncolni. Fajó képeivel talán gúzsba kötötten repülni is 
lehet.
Földes Györgyi
Fajó János Szabad forma című kiállítása. Veszprém, Művészetek Háza/Modern Képtár 
– Vass László Gyűjtemény, 2016. július 16. – 2016. november 15.
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Fajó János számomra a kettőségek, az egymást nem kizáró ellentétek embere, miközben egységesnek, 
lineárisnak és töretlennek mutatkozó pályájával a hihetetlen kitartás, szilárdság modellje is egyúttal – tessék, 
máris egy paradox állításhoz jutottam vele kapcsolatban. S egy másik: Fajó János képeivel, síkplasztikáival, 
szobraival és szitanyomataival úgy vált részévé a művészettörténetnek, hogy képei – már csak élénk színei 
miatt is – frissességet, életet sugároznak. („Életességet”, lehetne mondani, még akkor is, ha ezt a szót A Tett 
és a Ma munkatársai már az 1910-es évek közepén is előszeretettel használták.). S ha mindehhez a Vass 
László Gyűjteményben történő jelenlegi kiállítást mint apropót is megemlítjük: valami olyasmit látunk 
a falakon és a talapzatokon, amelyek egyszerre aktuális, újszerű galériai darabok és múzeumi tárgyak is 
egyszersmind (utóbbi ezen aktualitás okán a legkevésbé sem a Marinetti által kárhoztatott értelemben 
jelent muzeálist, az éppen az avantgárd jellegét kérdőjelezné meg). 
Séd, 2016. nyár, 23. old.
Már a XVIII. század-
ban nyilvánvalóvá vált, 
hogy a szimbolikus 
szemlélet súlya nő, a 
világot leíró és értelme-
ző szimbolikus nyelv, 
a matematika haszná-
lata a tudományban 
általánossá vált, nem 
kellett többé „látni”, 
hogy mi történik a tér-
ben. A szemléletességet 
nélkülöző térfelfogás 
érintkezik a képzőmű-
vészet térszemléleté-
vel, amennyiben az 
utóbbi olyan agykér-
gi élményeket nyújt, 
amilyenre a termé-
szetben nincs példa, és 
olyan dimenziókat nyit 
meg, amelyek nélkü-
le rejtve maradnának. 
tenzitást akart teremteni – egyáltalán, úgy 
gondolta:  a művészetben mindennek tu-
datosnak kell lennie. Constable a festészetet 
a természet törvényeit kutató tudomány-
nak tekintette, amelyhez a festmények szol-
gáltatják a kísérleteket. „Pontosan érezni” 
nemcsak Cavendish akart, hanem Cezanne 
is. A határozott és végleges elvek keresése, 
az érzékelés analízise, a 
kai kapcsolata domináns témává vált – lásd 
Ernst Mach azonos című tanulmányát vagy 
Pauli és Jung levelezését. Amikor a szemlé-
let előterébe került a műalkotás mint önálló, 
önmagáért létező formai szerkezet – Orte-
ga szavával: az ablaküveg, amelyen eddig át-
néztek valami emberibe –, az sokak számára 
gondolati, művészet
szabadulást hozott, mások hasonlóan tekin-
tettek a számukra elvont képzőművészetre, 
mint a XVII. század egyik legnagyobb ma-
tematikusa, Pascal a matematikára (min-
den mélysége ellenére haszontalan valami), 
megint mások régi-új játékossággal fedeztek 
Séd, 2015. tél, 12. old.
Madame Pompadour udvarhölgye selyem-
fényű szaténcipellőben, lefátyolozott lány 
a szerájból, kunkori orrú hímzett papucs-
ban. Kényelmes sarkú, csatos tánccipőben 
tánytala
nem tud
rű – és b
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llalása, 
ő után – 
yűjtője 
temény 
barátsá-
ítője is, s 
túl szá-
teni.
t a gyűj-
atott, 
ogy az 
t terve-
értékes 
nagyon 
hogynem 
számára, 
pészkar-
Séd, 2016. nyár, 25. old.
 gyelés alatt tartunk egy vagy több Hal-
mi-Horváth István-festményt, de különösen 
azokat, amelyek az utóbbi fél évtizedben ké-
szültek, nézzünk úgy rájuk, mintha tájra vagy 
arcképre avagy csendéletre. Sorra észlelhetjük 
ezeken az absztraktnak tűnő műveken a látvány 
alakzatait, színeit és azok változatos viszonyla-
tait. Ha egy napon az aprólékos katalógusunk 
ti rend felismeréséhez. De  gyel-
jünk, s tapasztalatainkat árnyaljuk tovább. Például a színek meg-
nevezésével. Umbra, aranyokker, okker, a különböző kevert színes 
szürkék, magenta, ibolya, kadmiumsárga, krómsárga, olívazöld, ti-
Halmi-Horváth István kapcsolata Veszprémmel igencsak régi. A Képzőművészeti Egyetemi mestere, 
Szabados Árpád jóvoltából művésztanoncként is meg-megjelent lakóhelyünkön, mígnem aztán 
címmel, a Vár Ucca Tizenhét Könyvek részeként 2000-ben képverskönyve jelent meg, amely a kortárs 
európai neoavantgárd igézetében jött létre, és határművészeten elhelyezkedő könyvműnek tekinthető. 
Erről a kiadványról és a sorozatról az elmúlt évben is született egy tanulmány, a Tiszatájban olvasható. 
Amíg az a kötet a világot nyelvi és képi jelekben egyszerre írja le, Halmi-Horváth mára lemondott a nyelvi 
eszközökről, és kizárólag a látványra és a látványt előállító gondolatiságra koncentrál. Halmi-Horváthtól 
egyébként a veszprémi aluljáróban látható egy relief, más művei olykor a Vass László Gyűjtemény révén 
Fehéregyensúly címmel egy 17 darabos kollekcióval van itt jelen.
